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2011 年６月 第１回例会 開催 
 















2011 年 11 月 シンポジウム 開催 
 







































2011 年 12 月 第２回例会 開催 
 
2011年 12月 10日（土），明治大学リバティータワーにお
いて，「2011 年度明治大学図書館情報学研究会第２回例会」
が開かれた。昨年度と同様に２部構成とし，第１部では，卒
業生の新見槙子氏（横浜国立大学附属図書館）に「アメリカ
の大学図書館における学生向けサービスの歴史と現在：大規
模な研究大学に着目して」と題して，ご発表いただいた。参
加者は，本学の司書・司書教諭課程履修者や本研究会会員を
中心に 137名となった。 
今回の講演は新見氏の修士論文の成果にもとづく内容とな
っていた。そのため，参加者にとっては，大学院生による図書館情報学分野の学術研究の一端に触
れることができ，貴重な機会となった。 
第２部では，来年度の国立大学法人図書系職員の内定を得た本学学生（２名）に，就職活動の開
始から内定までの流れ，採用試験の併願状況，試験（教養・専門・面接試験など）の傾向と対策な
どを報告していただいた。報告は，自身の経験にもとづく具体的な内容となっていたため，これか
ら司書職採用試験の受験を検討している参加者に大いに参考になった。詳細は，2012 年３月刊行
予定の『明治大学司書・司書教諭課程年報』を参照いただきたい。 
 
 
